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68. Jahresbericht des Zwinglivereins über das Jahr 1964 
Die Jahresversammlung 1964 fand am 25. Juni 1964 im Kirchgemeindehaus 
Hirschengraben stat t . Sie war von 21 Mitgliedern und 2 Gästen besucht. Der Jahres-
bericht 1963 wurde genehmigt und die Jahresrechnung dem Herrn Quästor unter 
bester Verdankung seiner Arbeit abgenommen. Herr Dr. phil. Rene Hauswirth 
hielt den Vortrag über «Philipp von Hessen und Zwingli». 
Die Abendfeier zum Gedächtnis des Todes Zwingiis fand am 11. Oktober in der 
Wasserkirche stat t . Herr Pfarrer Dr. Markus Jenny sprach über «Zwingli und Luther 
in ihren Liedern, Zwei Sänger - ein Lied. » Herr Otto Peter, Bariton, Organist Max 
Schindler und ein Instrumental-Ensemble sorgten für die musikalische Umrahmung. 
Die Gemeinde sang drei Lieder aus dem Kirchengesangbuch. 
Mitgliederbestand. 1964 traten zwei Mitglieder neu dem Zwingliverein bei. Anfang 
Mai 1965 zählte der Verein, nach Bereinigung der Mitglieder-Kontrolle anhand der 
Versand-Kartei des Berichthauses, 276 Einzel- und 81 Kollektiv-Mitglieder. 
Publikationen. Von der Zwingli-Ausgabe erschien im Jahre 1964 keine Lieferung. 
NE Lieferung 16 (Band VI/LT, Bogen 1-5) erschien Anfang 1965. N F Lieferung 17 
(Band VI / I I , Bogen 6-10) erschien Mitte Mai 1965. 
Von den Zwingliana erschienen zwei Hefte im Umfang von je fünf Bogen. 
Die «Bullinger-Bibliographie» wurde von Herrn Prof. Dr. Joachim Staedtke 
abgeschlossen. Die Vorarbeiten für die Bullinger-Ausgabe gingen weiter. Herr 
Staedtke wirkte auch mit bei der Bereitstellung von Texten und Bibliographie zu 
einzelnen Nummern der Zwingli-Ausgabe. 
68. Jahresrechnung 1964 
Einnahmen Einnahmen Ausgaben 
Jahresbeiträge 18 724.65 
Verkauf Zwingliana 1 297. — 
Kollekte Abendfeier 218.55 
Zinsen von Kapitalien 2 829.60 
Kurserhöhung 345. — 
Ausgaben 
Druck Zwingliana 7 686.10 
Druck Separata Zwingliana 708.25 
Honorar für die Redaktoren der Zwingli-Ausgabe . . . 5 856. — 
Honorar Prof. K. Guggisberg plus Reisespesen 130.60 
Honorar Pfr .Dr.M.Jenny und Mitwirkende 400.— 
Übertrag 23 414.80 14 780.95 
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Einnahmen Ausgaben 
Übertrag 23 414.80 14 780.95 
Kranz Zwinglidenkmal 50.— 
Zwingli-Werke, Einbandkosten für 3 Bücher 46.70 
Bürospesen 1 211.90 
A H V u n d E A K 360.35 
Bahnspesen 20.80 
Administrative Entschädigung Berichthaus 417.80 
Bankspesen 191.10 
Kursabschreibung 1 860.— 
Total 23 414.80 18 939.60 
Aktivsaldo der Betriebsrechnung 4 475.20 
23 414.80 23 414.80 
Vermögensrechnung 
Vermögensbestand 31.12.1963 
A. Hauptrechnung 100 693.10 
B. Subventionskonto Bullinger-Ausgabe 950. — 
Total 101643.10 
Aktivsaldo der Betriebsrechnung 4 475.20 
Vermögensbestand per 31.12.1964 106 118.30 
Davon entfallen auf die Hauptrechnung 105 168.30 
auf den Fonds Bullinger Ausgabe 950. — 
106 118.30 
50. Rechnung des Bullinger-Briefwechsel-Fonds 




Vermögensbestand Mai 1965 6 276.80 
Zürich, 11.Mai 1965 Der Präsident: Leonhard von Muralt 
Der Aktuar: Albert Isler 
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